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KI AD TÖBBET?
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EGY DARAB SZÁRAZ KENYÉR. 
1 
~lffba• roa,-au. • \.ctaff 
.Wbuty 8ond.r. • ~Qu.tk. A-
tib l.m:,tlsip Jól 1llt'IJ•. hoc-, • 
ícaab..el IIC'OM""ük M,~ln.Mg,t· 
k-et ttlJt,-•hk \.i:Mril1.hal ,,. .•• 
l1t:n. h..lli'mpc:ntufft1~,w-
,_.1,1, ltt-l~·u:· frl<tt'tik. Se• noda 
bit. ha miOOt'tlll nund"' rrjiYt'I 




A VKtory Libm;y S.llkl u 
utulaó "1ltllom o-l'e a btfrkttti1t-
rt. Ea u ut<Jl:'6 ,U.slotn. amiKl'III' 
Amt'rika k&i W..oitai,tk b,,wy 
wcítw, ht,cy kökoi•nötv'oa pttllt 
uirt a U.öl(ilatb-t . .mit u amr-
riJ..aí btonik lt'Uf« Amniki.l"r1 
A t.Jajdollkipu.i hiMnl bt-ft-
"ka a bihonil mq; 
n!{~t.<ltaki,lt~tllcmq' 
ninu ,qilc Mqf nn- •drnni 
nnnalt a múik oldalM amc-nb; 
katonik.akík~• \',ctury l.1bft1y 
Bondb61 fo,nak ~iuu lliioP!i 
TtmiW.tlt'M'n mi1'dtJYik •unt• 
M mi.r ltthoo luni. min<ltt,ik 
nc-ttlnf ml.r 1'u1i u: &ffli,II, 
édcun•j!t. l~tvi!Yit. mit1<tt1t1íli: 
l{oslal!li htlyk a 
A l'rand••>r9'1'· 
. Utfl'dlrbi.u-
lomtnal ab:ndr /unerib ftli l:t 1 
mnltik, botrY U a1llttlhl aip, 
tnint • hi~u 1b11. mo..1.i, láatn 
ptni fairµ u •~ k lir1-
t(.n! tN..ti. ~ u. amt-nkai fia 
• houtu hi~ 4,kt ut4a ,n.-,.. 
' békh nalidi Olt· 
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A bridgeporti "SZÖVE'J'Sffi" nem mond sohL Ö ladyette a lUffU'lár ÖJYtff• 
•• árvái beszélnek. 
A bridgeporti "SZÖVETStc" nem akarja bebizonyitui, bocJ • feliér fekete, na 
hogy a nap_ nem keleten kel fel, hanem nyapton, - de a tényekkel bao,,yitja be, J.sy 
a legjobb alapon müködó ...,,u sqélyzö testiilet, hosf a lqpoat..W... ki6aeli • 
~élyeket •• haláleseti illetékeket, bocJ a leriobbu nuak hiztoeiha u o t.acjai. 
A bridgeporti "'SZÖVETStc" nem szóval akarja macát u e1sö Wyre--, 1,a. 
nem a tettek IDeflJOZŐ erejé,el matatja mer, boÜ e,ész Aaaikálou a "SZÖffi• 
stG" • leriobb .tatület • masranár rázm. 
A bridceporti "SZÖVETStGNEl" aiDclm aqyu IIŐ á férfi á uebak ~ 
kei tagjáví ~Illek, akár tartomak nlamely aú testii1et1oea, a1w-. 
Aki tagp ahr leui, kérje femlápitút á ay..tatriaymt • titkári Wnlall 
ólecimea: 
"SZOVETSÉG" 
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TOTH DEZSO 
434-436 E. 58th Str .• 
NewYork,N. Y . ... 
HÁLÁS-E ON? 
A Franciaoruági aatamezökön, - amerre aak amerikai liu azolgáltak, - ök mindent odudtak, hOff Ön szabad lqyta -
72,000 amtrikai fiu, a.kik uerttték na(Yon u életet és 'fiisálot. 
Önért 200,000 „besült meg a fronton, - tizuru letttk ayo-
morékok egéu életükre. 
Egy és negytd millió ameria.i ujra ú ujra ftlajánlotta. u életét 
Önért Chateau-Thierry-né~ St. Mihel-uél, u Arionne-oltbu és a 
Messue mentén. ' 
Hálú-e Ön 7 A mér Fruciaorszárban levö amerikai katoúk 
fognak váluzoh,i erre, aem uurint, hoC)' hány záulót labocta· 
tank, amikor itt fdvoauhiak, hanem uzerint, a.hoC)' táaoptju u 
uj Vidory Llberty Loan-t. A mér FruciaonúJban l..ö ~ 
katonák a munka és nem a kiabálú után fogják megítélni u aj 
AmerikáL 
Ha nem leu több mmély„ .iefyzés a Victory Liberty Loanra, 
mint a korábbi hadikölaönökre, ha nem leu sokkal 111.11ollb öu-
neggel felüljegyezve, a mé1 Franciaonzáeban le,ö aaerikai kato-
nálmak u leu a véleményük qyaunmindenkorra, bogy a rési 
mondás, hOff a köztánuíi ülátlan, ip.L Nem fognak hallpllli 
megokolúra - a katonák soha ,em teszik ezL 
Önön mulik, hoC)' megmutusa kétmillió embeniek, a.kik 1111'-
colt.ak Önért, bogy Ön - bogy Amerika - liálú. 
Jqyenen minden tehet.sécénla V"ldory Louból. Ez u ea-t· 
len okos at mepu,tallli a mér Fruciaonzápu lm .-ibi 
katonálmak u Ön üláját, uért, amit ők tetttk Önért. t. a a les· 
k~ ... bb, mit Ön tellet - kölaönönöe .....,yit aali !ad a...k 
u orsúpak, amely harcolt Ön-ért, aliou aali INotl. 
A FRANCIAORSZÁGBAN LEVŐ 
AMERllA1 HADSEREG 
EGYTAGJA. 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
(HUNGARIAN MINERS' JOURNAL) 
7.5 Ea.t 10th Street, New York 
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_., mid ldl alal& '"~ ,. -~-· PROB,ll..JA ME 
MAI 
J/AGl'AH SZABÓ Verren u ott&tti ~IQ' Satl,rbaa ,.,. "' 
Ila u •ffileti ott Mm hpbat6. r.a•ll• ..., • f•lt&W6-
\.61. - Ha ea t.eli• hri._ •ah\ 1 ,.,,...t abr. Uld.lfll „ 
1 dollln. ha q;r •~t aur. 11„ldJ, .. t.,uo„ern111an 
Bu ll6 
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Da Fnars Stata Bank 
DIVEltNON, DJ.. 
Alaptóke és feletlet 33,500.00 
f'IJ~ kiuolcálú. 
3 % kamat l,etételue. 
(tit 
Firll ruhák, férfi cipók éa min• 
denféle férfi divatáru cikkek le11• 
jobb mlnö,é11ben éa le11iulán110,abb 
áron kaphatók. 
GEORGE BUCKLF.S üzletében 
DIVERNON, llL 
First National Bank 
DIVERNON, llL 
Dizlos helu megtakaritott pénze 
rbzére. 
Különö• fig11elmet forditunk 
bankbetélekre. 




Az én elvem: tiszta erkölcsös szórako-
zás fiatalnak és öregnek. 
Moziszinház, szivar és dohé.nyüzlet, 
billiárd terem. 
Mindig hálás a közönség jóakaratáért 




POOLROOM es SZIVAROZLETE 
R. J. Nelson 
DIVERNON, DJ.. 
VAS- E$ BUTOR-OZLET" 
Mindenfél• nernú Jtd"'- '7o,t 
ka"'41'-
P.,.,N klulH,,.U.. ... Olc• árak. 
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LABOR DIR:ECTORY, 
.&.. :&OK.&..A.d'r. 11,T. 
Jlad'--•Wff ffl0/1111"' 
lllkttl,lrl, I■ Kih/~,11 
BUKFENC! 
S:urhutl Tarlf«;11 Ar,,U 
Et611Kthl 6, .t flollh 
11!(1/l l.tn. 
Kllldjt be u el6fhtll!lWt a 
pf:n.uel es,Dtt u 'llIJ.bbi 
t:lmn 
BUKFENC! 
~. O. Box 202 
CLEVELAND, 0. 
Kompánia stórok 
Coal Cilg. Ill. 
We,t Frankfort, Ill. 
Buckner, Ill. 
Cald1ull, Ill. 
('/.rWopher, Ill . 
1\ 'ort h Cit11, Ill. 
Pershing, Ill. 
Ml olu66N11 M},,lt tl.rtdlt-
t.l, #Wrl -~ M 
r:-n.zlllr 
Ml rw~ • trnttdltll 
r:átlNl-1t -., ,__-4-
Wtld k/.u,iitu,rt. 
Ml iiluwlt l-.rltJaJc -, 
• "'".rt. 
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